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CONSELL DE REDACCIÓ DE MATERIALS DEL BAIX LLOBREGAT
El passat 1 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi
Ambient, el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat,
com a membre integrant de la Taula pel Desenvolupament
Sostenible del Delta i del Parc Agrari, va organitzar una jor-
nada sobre “Producció i consum de proximitat.
Experiències al voltant del Parc Agrari del Baix Llobregat”
al Centre Cívic Mas Lluí. Pel seu interès, el comitè de redac-
ció de Materials del Baix Llobregat ha decidit dedicar el
Dossier d’aquest número a publicar les aportacions més
rellevants d’aquest acte.
La jornada constava, en primer lloc, de la presentació de les
aportacions de la Taula pel Desenvolupament Sostenible
del Delta i del Parc Agrari a l’Informe de Sostenibilitat
Ambiental de la reforma del Pla Especial i la modificació
puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit del Parc Agrari
del Baix Llobregat, impulsades per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. 
Així, en primer lloc, publiquem aquestes aportacions, que
van ser presentades per Frederic Ximeno, biòleg i director
d’innovació de l’estudi Ramon Folch, i Rafael Bellido, jurista
i membre de la Junta del Centre d’Estudis.
En segon lloc, la jornada va continuar amb una taula rodona
moderada per Anna Antó en què es va presentar una
mostra d’experiències del Parc Agrari del Baix Llobregat,
amb la participació de Josep Pons, Montserrat Pujolà, Joan
Amat, Lorien Colmenero i Ramon Terricabras. D’aquesta
taula, presentem dos articles. El primer és un resum de les
contribucions que van aportar la major part dels ponents.
L’altre article correspon a una ampliació de la contribució de
Ramon Terricabras, aleshores gerent del Parc Agrari, elabo-
rada amb Josep Montasell, de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
En tercer lloc presentem la ponència presentada per Lluís
Maldonado, arquitecte de la UPC, sobre el Parc Agrari com
a paisatge cultural contemporani.
Finalment, la jornada es va cloure amb una nova taula
rodona sobre les perspectives de futur de l’agricultura al
Baix Llobregat, que va comptar amb les aportacions de
Carles Riba, de la Junta del CECBLL, Lluís Parés, d’Unió de
Pagesos, Cristina Roig, col·laboradora gastronòmica del
Consorci de Turisme i del Parc Agrari del Baix Llobregat, i
Frederic Ximeno. En relació amb aquesta Taula, també pre-
sentem al dossier dos articles. El primer és un resum de les
contribucions dels ponents. El segon, i darrer del dossier, és
una contribució de Ramon Terricabras i Josep Montasell.
Esperem que els textos presentats siguin profitosos.
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